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 正規分布で自然対数の底 e を使うが、文
系の人は高校では習っていない。
 文系の研究者との共同研究、リテラシーの
研究、高等学校の教科書の執筆、数理統
計の授業担当経験などが役に立つ。
要改善例：情報の管理
 整理されていない情報が過多になると、必要な
情報が見つからなくなる。
 数学専攻や理学研究科では、整理されていない
情報がメールで全員に流されている。これはすべ
ての教員に読むことを強制し、教員の大切な時
間を奪っている。全体の効率を考えて、不必要な
情報を流すのを止めるべきである。
 情報のある場所を決め、必要な人が自分でアク
セスする様にするのが良い。
理学研究科から流れてくる情報は、全て重要度が
中程度となっている。これは雑すぎる。
日本の将来は右肩下がり？
若者の将来は大変！
ご清聴ありがとうございました。
